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?01?Je n’en??du Parti socialiste?fréquente plus les assemblées ni les
congrès depuis que je suis retourné à mon métier de magistrat, il
y a douze ans. ?Joxe, P. 2006, Pourquoi Mitterrand??
?02?Son déguisement ne lui était d’aucune utilité depuis que la police
l’avait repéré.
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?04?a. Je te remercie.
b. Elle est partie??Oui, elle est déjà loin.
c. Elle joue au tennis en ce moment.
d. La Terre tourne autour du Soleil.
e. Elle joue au tennis le samedi après-midi.
f. N’aie pas peur. Je ne suis pas un vrai gorille. Je sors d’un bal
masqué.
g. Bon, je m’en vais. Je suis déjà en retard.
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?05?a. Quand je l’ai retrouvée, elle travaillait dans une agence de voy-
ages.
b. Elle était partie??Oui, elle était déjà loin.
c. A ce moment-là elle jouait au tennis au Luxembourg.
d. Galilée a soutenu que la Terre tournait autour du Soleil.
e. Elle jouait au tennis le samedi après-midi.
f. J’ai revu Palmari hier. Il sortait de prison.
g. J’ai téléphoné chez Clarisse à huit heures. Elle partait au tra-
vail.
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?06?? Il dormira/okdormait.?duratif?
cf. A minuit, il dormira/dormait depuis trois heures.
?07?? Ils mangeront/okmangeaient.?duratif?
cf. A minuit , ils mangeront/mangeaient depuis au moins une
heure.
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?09?La station a considérablement augmenté son audience depuis que
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ses reportages sont librement téléchargeables.
?10?Je n’ai plus de type depuis que j’ai trouvé le mien, il y a vingt-
quatre ans. ?Rohmer 1998, Conte d’automne?
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?12?Tout allait mieux depuis que vous étiez là.
?13?Elle avait complètement changé depuis que nous l’avions vue le
mois précédent.
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?14?M. Chirac a affirmé qu’il connaissait? très bien et depuis très
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longtemps celui qui était le prince héritier et qui est aujourd’hui le
roi Mohammed VI?.?Je connais le?nouveau?roi depuis qu’il était
tout jeune, a-t-il dit.?LM 1999. 07. 24 : 4?
?15?Il est évident que le blanchiment est présent dans cette affaire et il
est indispensable que le président Zedillo, qui a violé la loi depuis
qu’il était candidat à la présidence, donne une explication?. . .?LM
1999. 06. 09 : 6?
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?16?La Banque du Japon?BoJ?a décidé, jeudi 23 août, de maintenir
inchangé, à 0, 5??son taux directeur.?. . .?Cette décision était at-
tendue depuis que la crise du crédit hypothécaire à risque?sub-
prime?aux Etats-Unis a plongé les marchés mondiaux dans l’in-
certitude. ?LM 2007. 08. 24 : 9?
?17?Ça faisait longtemps que je ne l’avais pas vue pleurer. . . Il faut
bien reconnaître que depuis qu’on est ensemble, je la voyais plus
beaucoup. A cause de toi, je l’ai pas mal délaissée. . .
?Harrel 1997, La femme défendue?
?18?Désiré ne parlait pas des maîtresses de son fils, de l’hypothèse d’un
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mari ou d’un amant jaloux. Etait-il au courant??. . .?
?Il venait souvent vous voir?
?Pour ainsi dire jamais. Depuis qu’il a monté son affaire, nous ne
nous entendions pas fort bien.
?Simenon 1969, Maigret et le marchand de vin?
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?19?* EIle sera en forme depuis qu’elle aura une piscine dans son
quartier.
cf. EIle est?était?en forme depuis qu’elle a?avait?une piscine
dans son quartier.
?P?????depuis que Q??????
?20?*Elle sera en forme depuis qu’elle aura commencé à faire de la na-
tation.
cf. Elle est?était?en forme depuis qu’elle a commencé?avait com-
mencé?à faire de la natation.
?21?*Elle sera à Paris depuis qu’elle aura terminé sa thèse.
cf. Elle est?était?à Paris depuis qu’elle a terminé?avait ter-
miné?sa thèse.
?22?*Il sera rassuré depuis qu’il aura vu son médecin la veille.
cf. Il est?était?rassuré depuis qu’il a vu?avait vu?son médecin
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hier?la veille?.
?P?????depuis que Q??????
?23?*Elle sera sortie tous les soirs depuis qu’elle sera de retour à To-
kyo.
cf. Elle est sortie?était sortie?tous les soirs depuis qu’elle est
?était?de retour à Tokyo.
?P?????depuis que Q??????
?24?*Elle n’aura entendu que des mensonges depuis qu’elle sera entrée
dans cette maison.
cf. Elle n’a entendu?avait entendu?que des mensonges depuis
qu’elle est entrée?était entrée?dans cette maison.
?25?*Il aura beaucoup vieilli depuis qu’il aura pris sa retraite.
cf. Il a beaucoup vieilli?avait beaucoup vieilli?depuis qu’il a
pris?avait pris?sa retraite.
?26?*Elle sera devenue célèbre depuis qu’elle aura signé son premier
roman.
cf. Elle est devenue?était devenue?célèbre depuis qu’elle a signé
?avait signé?son premier roman.
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?27?Les jardiniers fortunés investiront des sommes folles dans des bacs
?. . .?Les autres chercheront des contenants à leur portée. . . Ils
auront bien du mal à les trouver depuis que les bacs en amiante-
ciment ont disparu. ?LM 1998. 01. 15 : 26?
?P?????depuis que Q???????
?28?A la fin de 2000, si tout se passe conformément aux prévisions des
services du ministère de l’économie et des finances, la France aura
créé plus de 1 million d’emplois depuis que Lionel Jospin est ar-
rivé à Matignon en juin 1997. ?LM 1999. 10. 06 : 9?
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